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BIBLI06RAFIA 
J. M.• SUSAETA.-CoLOIDES Y FERMENTOS. Editorial La-
: bor, S. A. Barcelona, 1927. 
El Dr. SusAETA ha redactada un libro llamado a tener un 
éxito de venta. Se trata de una obra de vulgarización-no 
en el sentido que vulgarmente se da a esta palabra, sino en 
el de hacer asequible una materia difícil--des~inada a propor-
ciorlar a médicos, biólogos Y estudiantes de Medicina y de 
Biología la iniciación teórico-pníctica indispensable para em-
prender con provecho y con el menor esfuerzo el estudio de 
los intrincados problemas de la físico-química biológica, hoy 
íntimamente confundidos con los de la físico-química de los 
coloides vitales. 
Un lenguaje faci!, una austera omisión de bibliografía, de 
fórmulas matematicas y d~ t~xnicismos correspondientes a 
disciplina:~ situadas en pianos generalmenúe extraños a la pre-
paración que tienen en ciencias exactas los médicos, biólogos 
y estudiantes de Biología y Medicina y, sobre todo, la sólida 
preparación y la claridad expositiva del autor, hacen de "Co-
loides y Fermen tos", un libro excelente que. respon de a ma-
ravilla a la finalidad a que esta destinada. 
La obra, como su título indica, esta dividida en dos partes: 
la primera dedicada a los coloides y la segunda a los fer-
mentos 
En la primera parte, las materias se distribuyen en ocho 
capítulos de la siguiente manera: I) , Característica s del estado 
coloidal y métodos generales de obtención de coloides; li), 
Caracteres ópticos y mecanicos de los coloides; III). Disocia-
ción electrolítica. Osmosis. Equilibrio de Donnan. IV), Ca-
racteres eléctricos de los coloides. V), Variaciones del estado 
y:oloidal. VI), Tensión superficial de los líquidos. Adsorción. 
\'li), Química coloidal de los albuminoides y de los lipoides. 
\'III), Sobre la concentración de iones H y de iones OH . 
Métodos de determinación de los H-iones\ Bibliografía. 
La segunda parte del libro consta de cinco ca1)Ítulos dife-
rentes di~puestos así: I), Generalidades sobre los fermentos, 
iiObre su obtención y sobre su estudio. li), Ideas actuales so-
bre la acción fermentativa, catalisis y ferm1entación. III), 
Zimógenos. Cofermentos. Antifermentos. Zimoides. IV), Los 
fermentos en el organismo. V), Fermentos oxidantes y re-
ductores. 
El libro termina con dos apéndices: uno integrada por una 
transcripción de fórmulas para obtener fermentos y otro que 
un breve resumen sobre la composición química de los 
principios inmediatos del organismo. 
Al final de cada capítula ha tenido el autor el buen acierto 
de indicar las orientacioncs médicas y biológicag¡ mas impor-
tantes que utilizan las propiedades coloidales en él estudiadas 
como las principales variantes que aparecen en la explica-
ción de un fcnómeno dado. 
La Editorial Labor, S. A., ha presentada este libro con ele-
gancia y wbriedad. 
L. CERVERA. 
L. c. SOULA.-1!ATER1A MÉDICA y FARMACODINAM1A. Bi-
blioteca de "Les Petits Précis". Maloine, editor. Paris 1926. 
I .. 
Se !rata de un excelente librito dedicada a los estudiantes 
de medicina en calidad de auxiliar para la preparación de 
los examenes de Terapéutica. En él se reunen esquematizadas 
Y ordenadamente, las características principales de los dife-
rentes medicarnentos que integran el índice de los grandes 
tratados. Por esto resulta tambi<!n un libro recomendable al 
médico practico. 
ARS MEDICA.-63 
Camille SouLA, ilustre fis·iólogo y celoso profesor de Far-
macología de Tolosa, se nos revela ahora con este libro un 
escritor notabilísimo en el difícil arte de vulgarizar sin caer 
en la vulgaridad. Por esto, por la acertada idea que repre-
senta la publicación de esta obra y por la sobria y bella pre-
sentación de la misma, merecen èl autor y el editor una feli-
citación sincera y sin regateos. 
L. CERVERA. 
REVISTA DE REVISTAS 
l11dicacioHes del tratamiento quwurgicn de los abscesos ami-
bianos del hír¡ado y del valor de la s11f1wa primitiva sin 
drenaje. H. CosTANT1N1. 
Las indicaciones quirúrgicas en el tratamiento de los absce-
sos amibianos del hígado son muy restringidas desde que se 
emp lea la emetina en el tratamiento de la disenteria; sin 
embargo a pesar de su eficacia, en los casos en que es necesario 
intervenir oper'atoriamente, puede l:kneficiar el enfermo de 
la técnica que consiste en vaciar la bolsa purulenta y cerrarla 
sin drenaje. 
Es necesario intervenir operatoriamente en los casos que el 
estado general del enfermo, profundamente intoxicada, no per-
mite ninguna demora. 
Cuando el abceso únicamente de origen amibiano ha sido 
infectada secundariamente por los microbios tal como sucede 
a v·eces en los quistes hidatídicos, debemos sospechar la in-
fección cuando a pesar del tratamiento con la emetina la tem-
peratura continúa elevada, y agravandose el conjunto de los 
síntomas. 
El gran volumen del abceso requiere también muchas veces 
su abertura inmediata. 
Son asimismo tributarios de la operación los abcc"'s ahier-
tos en cavidades cerradas (peritoneo, pleura, etc.), debiéndose 
practicar aquella con urgencia. 
En los casos de abceso vaciado oor vómica, salvo persistcncia 
del mal estado general, sera mejor tratarlós con la emetina 
asociada al arsénico. 
El método de cerrar la bolsa purulenta y suturar la herida 
operatoria sin ningún drenaje. esta fundado en que en la 
inmensa mayoría de las veces el pus de los abscesos amibianos 
es amicrobiano. Para decidirnos a cerrar la herida. convienc 
de todos modos que un analisis microscónico del pus practi-
cado durante el acto operatorio nos indique la ausencia dc 
bacteri as ; ya que aún en el caso de poder ser demostrada s u 
presencia por el cultivo, no podría tratarse en tal caso mas 
que de una infección atenuada. 
La posibilidad de cerrar sin drenaie no es posible m;Í~ ouc 
gracias al empleo de la emetina de la que se usara enérgica-
mente después de la intervención. 
Las ventajas de la sutura primitiva son eviclcnte: ascgura 
una curación mucho mas rapida evitandose los dolores de las 
curas repetidas que acompaïcan a todo clrenaje. La cicatriz es 
mucho mas sólicla, salvandose el peligro de una cventración; 
ademas de que se evita la posibilidad de una infccción secun-
daria de un foco primitivamente aséptico. (Re~~tc de Clrimrgie, 
núm. 6, 1926). 
J. MAS OLIVER 
Obstetrícia 
Uremia convulsiva en el curso del embarazo; diferencias co1• 
la eclampsia. Pedro NUBIOLA. 
No teniendo los ataques de h ec!attlpsia puerp-ral o graví-
dica característica·s que bastan a eotablec r la diferenciaci t n 
diagnóstica de la afección causal, es preciso inquirir en cada 
caso los elementos que hagan facti ':lle dicho diagnóstico dife-
rencial, especialmente con la uremia convulsiva y la epi lepsia. 
